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LA GRADUATION DE L'ECOLE SUPERIEURE ST-DOMINIQUE Bande d'enfants 
cambrioleurs 
appréhendée 
par la police 
U-.1e escapade "incroyable" 
dans le crime par un grouJ)l' de 
quatre garçons de Lc-wlston 11. 
êté décou\'erte dimanche soir, 
par les dét-ectives du Dêparte-
me,nt de Police de Lewiston, a. 
près que ces jeunes eurent é 1é 
questio.mé~ au sujet ct·un atten-
tat d'ouverture d'un coffre.fort 
au magasin F. \V. Woolworth, 
sur la rue Lisbon. la semaine 
dernière. 
A près un questiormement Y,1· 
tense, les jeunes garl,;Ofls, qui 
sont àgés de huit à treize t.•.1s, 
<1.lt admis, que durant rannêe 
é<:oulêe, i:ls ont fait effrac-tioo. 
da-ns 32 établissements., et en 
on t retirtl des centaines de dol. 
!ars. 
Le Capi taine t;es détectives, 
Joseph Ferran, a dit qu'envir<1.1 
20 ou plus efrrac-tlons seront tra-
Cées à cc-s enfants, dont lH 
noms n'ont pas été dévoilés à 
c-ause de leur àge. Le mode d"o-
péi-a,tion de ces t:•.1fant.s a gran· 
dement su11>ris les officiers qul 
(Suite à l11. pHge 0) 
Deux juniors 
de Lewiston 
Vofoi un aperçu d• l'excellent t ravail d• décor qnô • él<I --------- -------- à Dirigo State J f•11 d 14 M. Carl R. Young, oHlcler 
:~é!e: e:.i::DÎ~: e,ex;:t~;S3 ~ :~: :U:iO~r~:r!~~C~: eune I e e ans 1/l~!~t::j::~ér~:llil~t!: ~!w1s~ 
h eureux souvenir, et t ous ceux qui ont assisté à la g r aduation ton a annoncé le nom de deu:t 
ont été l!IIJ.cha n tés de l'a da J,tat ion de l'arena à des fonctions po"1gnarde'e a' mort pre' s ~:1;~;:tpe!~~\~01:suxaupa~;\~-~;:: ~\~ 
s em blables. C'est tout proba blement le com menooment d 'une Dirigo Boys State, à !'l,niverstté 
cou t ume qui sera aussi adop tée par d 'autres écoles locales. On du Maine du 11 au 22 Juin 
nous d it que l'an prochain, le dais du théatre devra être pla('.2 d C bb Ce sont Thomas E Delahant,-
p lus loin pour pouvoir accommoder plus de gens qui désiroot U Lac o osseecontee ~~rl~~:ed~l Jr.~~~e d;h~~na~o~~ ~:: 
assist er à la graduation de S t-Dominiqu.:_ _ _ _ ___ !ahanty. de 15 DekiîCt Lane, 
CHICK • A • DEE 
Bonne nourriture tout simplement 
Clams • • Shrimp Jumbo .• Stet.kJ 
Poitrine Farcie de Poulet Au Four 
La jeune Avis Longfellow, d'Augusta, a été Lewiston, Junior à Lewiston H.S. 
trouvée sur la route, près du lac à E. Wintrop. Le et Denis Jean. !ils de Mme Ro. 
petit garçon de deux ans qui l'accompagnait est aussi ~'~:1: 1::~· J:neior8\ ~::01:108~:: 
en condition critique des blessures qu'il a subies. mtnique. 
Jeune homme mis sous arrêt par la Poltoe Le Jl.'une Detahauty, à Lewis-
d'Etat. ton Hlgh, est t résorier d u Key 
La Police d' Et11.t • appréhendé fut aussi découvert 1érieU9e- Club. éditeur de sports du jour-
r = ====;;;;;;;=====a::'";::";::"';::' a::'"a::'"a::"a::"'==, i ~;n g!e::: ::; 111;:tl~: : e~i;:, !: men t btesaé près du cadavre de ~=:te:: ~~o: ~er" ! :os~;:~·enett ;: 
Réélisez matin , et l'a aeeu~é du meurtre (Suite l la page 6_) - ----'-(s_ .. ,_ •• _._1. peg~ 6) 
d'un e fil le de lf an1, dont on a Annon,- l'ol h lou• Patr·1ck F. "···· ,, '"'" d im .. , h, .,, .. -1 r==~;;;;;;;::a;;;::=~~- ::.:â:a-=-a::::;;::; midi sur une r oute chan1pétre de 
Ea1t Winthrop. 
Malia 
JUGE 
DE LA 
COUR 
DES 
TUTELLES 
(.Judge of Probate} 
Pour un 
SECOND 
TERME 
Un bébé garçon de deux ans, 
• accompagnaient la Jeune rme, 
e TAPISSERIE • 
50% DE RABAIS 
Bauer Hardware Co. 
~9 n.ie M..·ün. Lewiston 
Maga1dn Ouvel't 7 :110 a.ro. 
l rl : IJO p.m. 
Dr. Philippe Bégin 
a1tlf"efob l 2:i6 rue LI.thon 
e11t m11lnl e1111.nt 11ttu6 la 
9T A,.ndl'QNOOl(KI• Aove. 
l,ewlno• 
Fernand Despins 
CANDIDAT POUR 
.luge de l11. C'Our de~ Tlll('III'~ 
(JUDGE Of PROBATE) 
Vl')fre appui sera 
Sincèrement appr'c" 
Maurice :\!orin, et RaynaJd Noël. 
Les porteurs étalent MM. Paul 
Paradis, Normand Paradis, Da-
mien Côté, George Binette, Jock 
Halley et Paul :-.oëI. L'inhuma-
tion a été raite au cimetière St. 
Pierre où le Rév. Paquette a ré-
cité les dernières prières sur la 
fosse. 
Sont venues de l'extérieur 
pour assister aux funérailles: ?Il 
Roland Doyon, Hartford. Conn_;' 
M. et Mme Télespbore Roulier, 
Andover, Mass.; M. et Mme Va]. 
Hère Couture, Thetford l',lines, 
Qué.; :'lfme Eugénie Trudel, l\I. 
et i\lme D. LangJals, de Québec. 
Les funérailles étaient sous la 
direction de la maison Fortin. 
Annonre PoLltigue 
GAUVIN 
POUR LA 
l'ODltUII 
Ambulance 
APPELEZ 
PINETTf 
M. Donald A. Frase r 
Le se>'\'ice de !Il. Donald A. 
Fraser, a été chanté samedi ma, 
tin, en l'église St-Plerre par le 
R. P. Berna1·d Rémil!ard, O.]). 
M. Léo A. Laflamme 
On nous apprend le décès àe 
M . Léo Anto.1io Laflanunc. âg'é 
de 72 ans, jeudi midi, à West. 
brook, à la suite d'une longue 
maladie. M. Laflamme a plu· 
Sit>urs membres de sa parenté 
ici à Lewiton . 
POl!ll SEllVICJ!: 
AMBULANCE 
llaptd& 1t Ooartoit 
Avec E q uipe m en\ a· uxygéne 
et conduit p n m penonnel 
autoriaé en aoin, d'urgence 
Eugène Gosse]in, de Norton 
i\1!11~, Qué .; M. et :'llme Léon Clé- voir, les gn:•.1ds partis ont peur 
de s'engager". Les journalistes 
qui sui\·ent les chefs êcrinnt 
poliment dans les journaux. que 
ce "comme,m::emE•.it d"élec!ion 
est moche". Les chefs ne rêus. 
ment, :'If. et Mme Noël Du. 
breull, M. et Mme Joseph Du-
hreull, Mlle Jeanne d'Arc Du• 
hreuil, et Mlle Colette Dubreuil 
de Ascot Corner, Qué. 
sissent pas à saisir l'imagination 
Les funérailles étaient sous la des masses," sauf dans l'Ouest 
<lirection de la nu:ajson Fort.in. peut. être. 
?,fOOJORn p"IOTO 
On voit ici un1t partie des tra.vaux qu 'une foule nombreuse & vivement admirés hier, 
dima.nche, lors de l'exposition annuelle du Studio Dominicain. Des commentaires élogieux SI 
fa.isaient entendre de tou, cMM. 
Les eipoeants de la c1aMe d es 
dlr~~o:,a;;";a ::;:~~ s:t t~~ ~::~\:~ sOJne~n ~:s .R:;a!:~1::ari:; 
len t 11ense di rectrice d. u Studio, 
la R. Soeur Marht d.e St -Paul, 
o .P., , ont, en ..&l'fj':t, encore plus 
nombreux et d 'une plus grande 
·uriété que Jora d 'expositions 
p rêcédente,. c·est que le nom• 
bre des éJè-,-ea augmente sans 
ceue, Ils sont, cet te année, p lus 
nombreui: que jama l,. 
L'ei:posit!On contien t un choix 
val'ié de peintures à l'huile, tu. 
1alns, pastelles, mossïques et cé. 
r amlq ues, cuir et méta! repous-
1é, très artistiquement exécutés. 
Ceux quj n'ont pas encore pu 
y faire une ,·;site peui·ent le 
faiN durant ]a soirée, puisque 
l'exposition est entore · ouverte 
aujourd'hui, Jusqu'à huit heures 
N <lrmie, ce 5oir. Soeur tle St-
Pan!, les y invite coràîa\ement. 
Louise Edoua rd, d es Soeu rs de 
Sa lut-Joseph , et Mme• Gérard 
Bérubé, T. BerrY, J . Byrus, "''m 
Chd ters, M. Champou1, L. CO· 
hen , D Crafts, A. Delprés, I. 
Dobosi:: V, Dubé, J . Dudi: ic, H. 
Zahn, J. H enry, J. Marcotte, -Y..'. 
Morse, J . O'Connel], R. Forgues, 
P. Ponlh1, H . Touchette. 
l'<Tllell B. Anctil, P. Auctll, H. 
Bernatchei:, Mmes D, Bérubé, E. 
Bousquet, E. Crafls, Yvette Dos, 
tle, G. Doyou, Mlles Y. Dubé, 1<:_ 
Laffiu, D. Oue!lette, J. Therri-
au]t. A. Vermelle, J. waJmsley, 
et l\l:'11. N. ,\ppinall, P. C'hi1.mar, 
B. Henry, R. Logan et A. Sweet. 
Les jeunes exposants sont: 
Pauline A]bl'rt, Barbara Ahieren 
Jeanne Auger, Suzanne Rél:tO· 
Pour Appointemel!ts 
Appelez 784·6631 
Dora Clark T ash Studio 
A<l,•la itle A,uh.•rson, Proprietai r,, 
Nouvea u local , 17 rue P ark, Lewi.stou 
Problèmes d'Egouts? 
15 pouces 
X 
19 pouces 
X 
24 pouces 
DESTROILET 
• Pas de urod u lt.'J chimiques • PM d o rcservoir sept ique 
• Pas de ,:>Jombage • Un tie rs dn coüt 
PoW' : "Tratlers" - - Chalets • - Maisons 
de Campagne. 
Fait l'usage du: Gaz Propre et Sûr en Reservoir 
James D. Callahan I~0è. 
CHARBON - - GAZ · - HUILE TEL. 4-5429 
5 RUE COLLEGE, LEWISTON 
dette Dutresne, Mo11l11 ue Dubois, 
Cla ud ia Du ma lo. Joan Girard in, 
Llnd" Goulet, Pauline Houle. 
F rançoise J utras, Gloria Ju, 
tra.s, Claudette Labbé, Harriet 
l'.l ad ore, Su1.a11na Mélhot, An o 
l\lorea u , Sheila O'Connel!, Lou\. 
se Finette, Rachel Pinette, Jean. 
ne Provencber, Christine Hain• 
ville, Joline Renaud, Lind a Ri• 
chards, Diane Rousseau, Thérèse 
Roy. E]n-ine St-Pierre. 
Claudette Simard, Pauline Si• 
mar.l, Madeleine Tardif, Janice 
Thompson, rau]ine \'achon, Re-
becca Winner, Joan Wood11·ard, 
Denni~ Albert, Aluin Beaudet, 
(Sultf" à la page 0) 
Mlle Germaine Perrier 
M. et l',ime Armand Perrier, 
10 Second St., Ext., Lewlston 
nnnonC'ent les tilrnçail\es de leur 
fille Germaine Perrier à Robert 
Dufres11e, fils de 1\1. et Mme 
Hudolphe Dn[resne, ()"Auburn, 
)laine. 
"è\!lle Perri~r est graduée de 
]"école s11périeure de f.,ewistou 
1ivec !a classe 1960. Elle est 
employée connue caissière A ]a 
Banque People Sin·\ngs, rue Lh-
bou, Lewistou. 
M. Dufresne est gradué de Ja 
E<l.ward Little d"A11buro et est 
em:iloyé au magasin Drummond. 
Le m a riage aura ]leu eu J'é. 
glise Sainte.Croix à l'été 1963. 
Annooee Politiqua 
GAUVIN 
POUR LA 
Législature 
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BISSON PHOTO 
M. et Mme Lionel R. Montan& 
Le ma.ri.age d e Mlle Patrici& G&.il Martin &vec M. Liooel 
Raoul Monta.na. était célébré le sa.medi matin 9 juin à l'église 
St. Pierre et St. Paul, p&r le R.P. Réginald Thériault, o.p. La 
mariée est la. f ille de M. et Mme Gilman Martin, 3 rue Ba.rtlett 
Lewiston, le marié est le fils de M. et Mme Raoul Monta-na, 43 
rue River, LewistO'll. 
M. et Mme Montana sont tous 
Mlle Constance lltart!n, cous!- deux dilllômés de ]'école supé. 
ne dE' Ja mariée était demoiselle 
:~:~1:'.~e:a~~i:;~e:t A~;::iaca;:r::I~ :~~u;e 1-::p~ziw~!o~,o;d :o;:::~ 
êtaiE'nt auirantes. 1\1. Clarence 
Tardit Hait gar<:on d'honneur.- r===:...;;====. 
l\Df. Rohert Martin, R. Cam 
pean et Ronald St. Pierre p]a, 
Lors de la réce1:ation au cluh 
Passe-Temps, le Jil"re à'inscrjp. 
lion des invités a\'ait été confié 
à Mlle Madeleine Martin, e]le 
e'occupait aussi des cadeaux. 
Au retour de leur voyage de 
noces A Bar Harbor, lea nou. 
\·eaux époux éliront domicile au 
202 rue Pine, Lewlston. 
Lo plus grand mannfnctnrler 
exclusif an mou<le d'AP. 
PARJ<:11,S l\liDITfFS et d'F,. 
QUIPE:\fE:S'l' D'EX.-\MENS 
AUDlTIJ<'S. 
B. L. CYR, 
un rua Plne, • • Lewlston 
Pour a p poln temerot 
appe lez 784. '1 71 
RUSSELL'S 
WOMEN 'S APPAREL 
120 RUE LISBON LEWISTON 
PRESENTE 
"ANNUAL MONEY SAVER" 
Mettant en vedette 
ROBES $6.99 
AUSSI A L'AFFICHE 
COSTUMES 20% DE RABAIS 
MANTEAUX ½ PRIX 
, UNE VRAIE ECONOMIE 
GRANDES AUBAINES 
MAGASINEZ ET ECONOMISEZ 
MAINTENANT ! 
La gé ra nce dédire vous remercie r, l'OUS, L E P UB I,10, 
J)Ollr la. pl'é&entatlon de- cet é vè rle me nt, 
Nou" parlons Je tra nr al11 
PAGE4 le Meuager - lundi, le 11 juin, 1962 rature française, 1011 domatne 1 ,---~==--~=--==--="""'""""""'"l 
· LE MESSAGER 
~péclal d'intérêt. 
Natif de Paris, France, Il a 
été mem bre du [lersonnel du 
Département de l'rantals à Bow. 
l0tl1UI.&." PJIUIOO·#JIBBl O.&.lMa. doin depu j1 1946. I l • .ieryi de 36~ LY1Kr11 1,e..-1.ion. Melnt ou lt 11--.:• chef tem poraire du <léparternen l 
dt rar11 .. , IN an111111ctt tn..,,•IHID.lu. pendant un semestre en 1959. 
~~
111::'~.:,:e d=•~;":::~'::' Le pro[esseur Darbe]net a en. 
selgué au University Co]]ege de 
17•00 Wales, à Aberyslwrth, Unlver. 
rMt. 1,e.t.k111 llaà• slté d'E<llnburgh, Ecosse; a 
; :~l~~a:'•o:::1~ •=1~;: ~~~:'.;;·er;:té Fr~:~:ch::teiyc:eng~e~ 
U.60 - 1 t1lU ff,00 fü•est, au Lycée de Le Hâvre, et 
u .oo - l rLUt 17.00 au Lycée Condorcet à Par.is. 
tn. 111atoe.11ndtr the Act of Marcb lira. 1171, 1906 11 ibe Po•t ome, • t tAw1# Il étai t associé au dé-parte-
Uit• 1:lll ~ .9ns,1:ar; :~::1 ,r:011t an::!~':':"cto::.•:::,".1'.:  !th,~= ,::o= ment de français à Bowdoin en 
~d• 11onu.11. 1937.38, et a enseigné à Har. 
Asile Healey :c~o~tley, à la Lewiston High 
Comme par ]es années J)11Ssée11 M. Ke!ley a fait remarquer 
les enfants de ]'Asile Healy, et que les étudiants qui ont failli 
un bon nombre d'autres petits dans un sujet pa('liculîer durant 
CA:\IPEURS sont heureux de se les classe ordinaires de l'an•.1ée 
rendre aujourd'hui au CAMP peuvent reprendre le sujet du· 
DON BOSCO, North Wayne, ra.Ill Je-s classes d'été, et qu,e 
Maine, (Fayette), pour Y PRSMlr s'ils passent avec un rt1ng sa. 
ln sajson d été. tlsfaisant, ils poui·r0',1t continuer 
vard, en 1938.39 . Le professeur 
Darbe!net, fut chalrman du dé• 
partement de français, et dlrec. 
teur de l'école frança ise d'ét~ 
à l'Univer~ité McGill, Montréal, 
e 19H à 1946. 
M. Philippe Dubé 
transporté à 
l'Hôpi,t·al de Togus 
M. Phi lippe Dubé de 292 rue 
Grâce à Ja générosité de J\1. le a\'ec les membres de leur c:asse 
maire D. Girarcl. et !es ruem. en septembre. II a dêclarê que 
bres <le la Chambre de Commer- ces cas s·applique aux élèves 
ce, ces bons petits hommes bé. d·une municipalité quelwnque ;:;:~t1;;~;~~;. transport d'au- ~~55;0~?:ttnt s·enrôler aux ~::~on:n ~::vi:'.::• e:ca]\:~"!e ~: 
sr è I t A nclsi<l.ence vendredi dernier. Il 
tous. ne res remerc emen s Les classes commenceront ~: s'E'5t tractu~ trole ;~te:, é~~ 
!~ilu~:ur:~ ~s 90:~~rsa.:.ro;~ de ::.:~~p~;;:é /~.h::sita] <les Vété. Intentions 
de mariage 
Patrick Albert Lebel, 168 rue 
Col]ege, Lewiston, et Rita Cécj]e 
Ouf'llette, Hi2 Pon<! Road, Lew-
lston. 
Raymond llfaJcolm Ma,;Lean, 
6~ rue James. Auburn, et Thé• 
rhe Mariette Parent, 12 Ride. 
out A\·enue, Lewiston. 
Bertrand Lionel Bourque, 
Stet~on Rd, Lewiston et Patricia 
J.oui~e Doyle, 39 l'\lower Ave., 
Lewhton. 
10:10 a.m. à midi. 
rans de Togus. li est vétéran 
Livre français :; ~:ci~:e:~~~ls~e~erre mondiale 
d'un Professéur . --.---
de Bowdoin Coll. Pique-nique 
Un )ivre Sllr 1·11sage du fran. des Enfants de 
~~.~sies:!u1~·~:~o~n~ i:~~:e1:::~ 01; Marie de St-Pierre 
Collège Bowdoin, · a été patron• Le pique.ni(Jue annuel des t-:n. 
fants de )tarie <le la paroisse né par le Conseil du Canada. 
Enregistrez-vous 
cette semaine 
pour cours d'été 
Le p1•ofesscur DarbeJnet, qu; 
sera fl~socié au personnel ensei-
gnant de ]'Unîvenité Laval de 
Québec à l'automne, a dit Que 
le volume sera intitulé, "Le 
Fran,;ais d·Aujourd'hul," et doit 
être publié en aeptemhre. 
St.Pi€'rre se rera à Old Orcharcl 
Bfa~h, cette année. Ce sera la 
p1·em;ère fois depuis plusieurs 
années que l'organisation aura 
eu un pique-nique. Le R. P. 
Luc Aubin, o.P., est Je directeur 
à huit heures et demie, de ]a clrnrd Beach, à l'hOteJ Beech. tré à l'hôpital général Sainte. 
co1::1>î~l~;~ q~e·a~~icll~,~re ::\1 un: :~:r ::u~•~c~t 1 ~t.~\:;;~e, diman• ~;:tl~a~o/:t p:·pri::a~:~td Clou. :~a:;i:uc:u\::~~-\~usoi10:!e1~~~s~::~ 
de la société, Le <!épart se tera 1~--------~
1 
______ _ 
écrits pour un journal hebdoma. ---;-- Sou buri au ijera fermé jusqu'à 
pou;\et:~~:::s :·.:~rrsl~re~\:~ ~:1;:e/\~;:isu~9a~·a:1:;i~~uan:: Personnelles I,e Dr Frank llféthot, e~t en. nouvel ord,·e, 
' lstc•.1 l'Jigh School ont comnrene<! de Ja langue· a ,·ec attent-ioll spé. 
aujourd'hui et se co.ninueront claie à l'affluence de J'anglale :M, i\laurlce Caron, fll& de M. 
tous ]es jours juqu'â la fin de la ~ur le frnnçais. et Mme Conrad Caron, rue Sa. 
semaine, Le CoMei! du Canada est nne battus, est de retour ~e ]'Uni• 
Le direete1ir. de· la Lewis ton organisation fondée et suppor. ,·ersité <lu Mal ne pour pa5ser Ja 
:, High School, M. Unwood J. tée par Je gou1•ernfrnent eirna• belle saison chez ses parents. 
· Kelley, a déclaré dimanche soir, dlen pour patronne-r lee 11rte, 
que let se.ssions d'en reglstre. les hutnanités et l~ sclence1 •O• M. Léopold Bonen tant e11t de 
ment auront lieu tous les jours chde~. retour dans son foyer aprh a, 
dt! celte sema:•.1e, de neuf reur~s · A 1'Un'1·erslté J.,ar11.1, le PrO• ,·oir p 11.t1é six 1em11!nee à l'hô. 
du matin à 11:30, •et <le 1:30 à fes~eur D1 helnet enaeignera. Je11 Pilai du Vétérans de Jama tca 
3 p.m ., au bureau du directeur, cona Jl.\'ancés en style et Iitté. P lain @, Maes, M. Bonenfant e·est 
DIVIDENDE COURANT SUR EPARGNES 
'4% 
First Federal Savings &, Loan' Ass' n 
276 rue Lisbon, Angle Cheetnui 
Lewiaton, Maine 
fait amputer une jambe derniè. 
rem t nt. Il e,t employé <l u bu. 
rea u <lt1 poste d& Lewiston. 
M. Léopo)ll P-O jsson, de 100 
rut1 Pine, Lewjeton, e1t eort; 
1°eJJdred·i de l'hô pital Sainte. 
Marle aprh a\'olr re~u des traf. 
temeu h pour une blessure (Ju'li 
a subie à "fa tête en.un chute 
fa;te ell sortant. de cheii Jul, 
"'Oun es un compte aujourd'hui OU ajoutes 
à celui que vous avez" Le T. R, I', Tb.omu Ron• deau, O.P., provincial de, RR, 
PP, Dominicains du Canndll. e t 
.Anm>" c• Politique_ ·-- de 111. Nouve]le•AngJeterre est re-
,============'-'==~==', pHti vendredi soir pour Mont. 
Elisez 
ANTONIO R. 
FOURNIER 
TRESORIER 
DU COMTE 
Aux é ledions Ptimaires 
du 18 juin . 
EXPERIENCE au service du 
Comté comima Commissaire 
téa] a la llaroîs~e Notre.Darne 
ùe GràcPs, li a tait Je trajet 
aller H retour en a1·jon . 
:M. et Mme Alexis J. Coté, de 
106 Deuxième rue, Auburn, pae-
seront la saison. <l'été à Old or. 
Conduisez votre 
automobile avec 
précaution 
ÀIIMPc• Polilique 
GAUVIN 
POUR LA 
Législature 
HATEZ-.VOUS 
, ·on 111 n' ,u·.-,,, ~ le mo.I,.11 ~e nHll>'}Uer 
l'écon-0mle de l',umfe ,m r .1 0 ,0<M) o,t l 
11. rtfrl~ MU 
BARGAIN OUTLET 
d uritnt notre 
VENTE ;."j CONTINUE 
"GOING out of BUSINESS" 
TOUTE MARCHANDISE à 
MOINS DU PRIX COUTANT 
MARCHANDISE 
RUBBERMAID 
et 
50% 
218 • 2 10 n ,e Li~b-On l .('w f11 10 11 
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.Rlfil>UBLICA,N CANDIDATES DEl\lOORATiû OAS DIDATES \·-0te for ONE Le président du Bates C(>I• 
STA'l'E OP MAI NE s·.rA'fE OP MAl KE ANTONIO R. F OGRNIER, Prenez VOS lege a plus tard dans son dis.. 
REPt:BI,ICA)J s 'rATE P Rl:MAR\' DE)tOCRA'l'JC STA'l"E P R)MARV LewlUon D cours, soulevé le point suivant: 
Rep-ublican ()andida te,!! to b,i voted Democratic Cand ldatee to be vote,l ROGl<)R H, MARCOUS, précautions ~•::l~c~ ~~a~ou!t i::r:::tr:ou: 
for 1-n t he Primary Election J une tor ln the P rimary ,Eleotl-On June HARRIET :M. SIMPS01;;,wlaton D Les gens qui ont pris l'habi. une autre nation de se servir d• 
18, 1962 ln 18, 1-S62 in Lewieton O :~:i:u~e d~~~~=rq~~~t :~~o !e~~~ sa libei•té d'une façon d:t~imoo.. 
,\nd1·oscogglo Cmmty Aodro~gin Count, 0 de Je faire ont Hé a,vertis par ;~~~ail~ notre propre int ret no.. 
A penon who destroye or de- A person who de,.t,roye or de• FOR Rl<X. 18'1'.EU 01<' Dl<)F.OS le Directeur George Maher du 
races a specimen ballot be!ore races a specimen ballot betore Vote ror ONF. ~~::n;:,:nt co!:enc::\a~:m~~~ il,'?~:~/ :;0g::m':i~~:;:;-rn:~~ 
t he elecliou to which it pertains ls the election to whlch it pertaî ns \~ LUCIEN A. DRAPEAU, (mardi) après.midi. si la tem- nous ne pouvions permellre à 
over, l.lhall be punished by a fine I over, shall l>e puniabed by a tin~ 1 LewiSton D pérature Je permet, les employés un individu d'abuser de sa liber 
of lJOt more tha ll $1,000 or by I o[ not more than $1,000 or by JOSE-PH H. FORTIN, du département commenceront té. SI votre volsP.1, qui est libre 
. t u ' 1 ! f ot more thau · Lewiswn D la poudrerie a•.inuelle des arbres de se faire alleL· les bras, ex-
::1il;::::::enotr b; b::~.more ian ;;~:;::~~~e:: b;:o~ h. D de la ville. :::,c~~:e5 l!~;:l!zt~~ Jil::. de 
Secretary of State =''"" ., pas le fml des autos si on lm ,. = "" 
'PAUL A. MaeDO'.'-<ALDI! :~~Lt,~ Mof.cDStO•Nt'•ALD l<'OR SHERIFF \"ote for OXE :~ %a~;ra7", fa~~end::;::~;: nom"Semme b1',•bcl•un:_:n1,,omsl.__ u,,ou,""uYn• 
S P ~CIMEN UALLOT sr.ECm EN BALT.OT R08ERf w BONEN~J::~~lon D :;7~'e:v!~her a\ant dessar ~:e!ui:::~:i:e~ d~ :·::~~:~on! 
u i,ke a cro~s (X) or a check Mnke a cros/:1 ( X) -Or • check RO~J.'EO !,,\BERGE, Auburn D "Trop de gens". a dit M. Ma. dans d'autres pays, est·ce que 
n,a rk ( j) in t he S<l lla l'e at the nuu·k (j) ln t he lii<}UMre a t t he D her. essaient d'enle\·er ce 'spray' les Etals.Unis peuvent 5e tenir 
rig ht Of tlle na m e of the ca ndiol>1.te r lght or t he mu ue of the candlol ttte FOR COUX'I'\' .-\T'l'OH XE:\' :;7·1i:n:u~~!m:~e:~:;·~st~m~~;; !c:i:~:r~'é:~ie:~ir~~;et::t c: 
~~:;;:: ::~ l·: ':::ohtl~: ,·:~~;,: ~~:10;; f for whom you wlsh t,O rnte. Follow \ 'ote for ONE de leur automobile." notre affaire? 
can tllollltC!I to be 1,omiua ted for I lll n.~ t lons a.s 1o t he number of LAURIER T. RAYMOND. Jr., Il a détlaré que lorsqu·n est -----
;:~: ,:'~:.~:~·:::n•,; ~o:::o:0~: 1 ::::t~:;:e, ~ .o: 11::::11:.::~e~o:0.: W!Ll~JAM ROCHfilLE~t;tr~~· D :~eree a~té~~el !'::tu f~~!:e,A s=~~ Les dangers 
}Jll:o tlng .. st leke ,· win, J, ls 11 11me 011 11ear o n t h e ballot bl• wr it hi g lt or D po~è~u~r:::u :;.~:r::~: lesœ!~~ "subventionné" pea r on t he bMIIOt by wrlting lt or I IICl'!IOJl whose n n111e d oes n-0t • 1•· 1 Lewiston D mauvais résultats A ls peinture, du mariage 
:~:::.~111~; ~"::::~ b;;\k : : i:e~h::~ 1 p,tMi ng a ~tleker wlt h h i!! name 011 POR COl:NTY OO)L\IISS IO~l<:R bres qu'ils pourront atteindre Au cour, defl quinze dernièl'es 
JUM l'k (j) lu t he J•.-O l}CI' :,;,11111re l lt h i the 11roper bhm k s1111ce. a n,J ,·ote for OSF. de la route. La solution 1:1. pour années un étrange phénornêne 
at the right. l)o not en1~e 111uue~ . I m n r klng a CN.l~s (X) or a chl~k I FRANK DRIG<Yl'AS, Auburn D ~:t 1:e •• :i:t~!:; ~:11:.:~~:s .. ;;;~ es, ,·enu mo<llfler l'aspect lredj. 
FOU GO \.EHN'OR \ 'oi e for OXf.: 1 murk ({) ln t he 11ro1•er squar,: ALPHEE L. N'ADE,A~wlston sy moth", les mouches et les tlonneJ du mariage; nombre de 
J OHN H. Rl!:ED, F o11, Fairfiel<I O at t ho ,·1g h t, Do not cr111;e iuimco;, 1 GEORGES RANCOURT, 0 chenilles. !e:::\1;~;::,ash~esson~em!~i~:11:f,~:: 
D t•'OR GO \"l•nlNOR \'ote for ONE Lewiston O l! a aussi dH qu-e le 1ravail l'aide <le leurs parents, qui Jeur 
l •'On. 111œ 11 E~KN''J':\ T1 \· 1,; TO .\IAY:-IARD C, DOùLOFP, Grny DI Li'.:O St. PIERRE, se1·a probablement complété en ont procuré un confort qu'eux-
~~~<,f~~~; G :\tel~;;~~~•· oxi,; RICJ!.ARD J. DUBORD. klwiston D ~:°:: ~:~~.soirs, mardi, mcrcre. m~mes ont acquie au prix de 
Pei-ham DI Wate-rville D D ------ ~or~:r~ta::::rt~upt~:ie c;~:t~:~è1~: 
Ô POH RE,PRESF.NT.-\T l \·a,; l'O O FOR HEPHl•:s1<;x·r.\.Tl\.foJ 10 Ille L d t• ment cette 1en<lance et met !et1 
FOll ST.\'l't: SEN'.\TOllS t'O:\(.HESS \'oie for OXlè :t~~~~~·:r~tfi'~\SEY Auburn Q gra UQ IOn au Jeunes en garde contre les dan. 
,·01cro1·.11ot 111orctlrn11'l'I-IHl•:l~IWll,LIAl\l D.HATJlA\\'AY, 1 .. ' ' Bliss College genl de ce quïl appelle le ma• 
CLYDE E' COUDEY, ,\ulrnrn O Auburn O IRE:-.'EI'] E. DROUIN, Auburn r!age "sub,·eutionné." 
D D LUCIE~ W. DUl\lONT, Auburn ela::g~i~~s~:te ét~:ia~ti:s d;u~~ li tut un temps o1' un jeune 
D Pùlt Sl'.-\TE Sl-JN,\'l'OltJ.i RALPHE, l\JOS!JER, Sr., ness Col!ege de Lewlston ont bomme, en be marlaut, pouvait 
D 1 \'oie ro,· not nmre tlm11 THRt,;U. .A'lblll'D reçu leur diplôme jeudi soir entretenir une femme et élever 
FO I? Jl'DGF. OF l'ROU\Tlil RO:'IIEO T. BOISVERT, FRANK Bl'SSIERE. Lew,ston dei·nier, au Odd Fellows Hall, à df's enfants. Aujourd'hui let 
NELSON M. J. PET~;;,for O:o/11: I PAUL A. COUTURE,l..ewiSton • JOS~)PH L. OLOUTIElR, LewiSlO'l Auburn. :~~~:~ <l~:~e i~:de c::c:~~-e ~~ 
L.ewlston D I T..ewlaton O Lewl-slou M. \Vililarn M • Clark, êcri. ]es jeunes ménages, on a con1,. 
D ARTHUR J. DllMA16, Jr., ALBERT E. COTE, \'ain pour les jour•.1aux Gannett, taté qu'un tiers seulement <lee 
FOR CLEHK OF ('() l"l\TS Lewialon O Lewlston fu~•o~a:;~r 1:,e ;i:a\~;~ta~:ith, ;~aui:le~·u/;:;·::t ln::::d":nt 1: 
\ 'ute for ONE E<:\l!LS JACQUES, LewiSion O EDDIE E. HOSTIE pasteur de la High St. Metho-- que plus de ]a moitié des jeu-
• 1 D LewiSton dist Church, a prononcé l'invo. nes femmes étaient rede1·able11 à 
•-oR Ç()lSJ'l' ·.ruE;:~en; : ~ O:\'F. . B OMER J. GAU\"IN, Lewi@ton ea~~n ~:otgedo~::o~: ~n:~!~~ ~~~~s t:î~~en~s~ia ~~: 0 .5e:;::1e;1~ 
BASJ,L W. SÈOUIN, Webà,ter O l<'OR J UDGE O F PRO IHTE LOUIS JALBERT, Lewl&ton de la claAAe finissante fut l'ora. nancière. régulière. 
0 L, \"ote for ONM ERKEST MALEN F ANT Lewl Il teur du groupe diplômé, 
IJ"ERNAND DESPINS ' &to M G rd M I Les jeunes gen• eoubaltent.!11 
FO~ R B GIST E.R OF D E EDS 1 .lA"l'l&ton Q H. :MILTON MORIN, Lewleton de- l~ el:ss:nseni:~ei~ p:~de7~ vraiment être à J'sbrl de tou• 
\"ote for ON" E GASTON M. DUMAl f EIRNBST .J. PORIE R, Lewiston présentation de l'orateur, &t les combaU de la vie, au point 
. 0 ! Le•leton O RObAND R. TARDIFF, Lewil!tou Mme Mai'jode Remick, pn!sl. que leur aptitude à l'e rtort. t'en 
F o n. SHRHll<'F' P ATR ICK F. :MALI>. R ICHA R D A. AGATHOS, den-te du Collige • rait la di&- trouve len.temfl)t plraly!ét? -
\"Ote for ONE 1 ·v11•t•ton D tributio.l des diplômes. Pen;onne, bien entendu, ne prtl~ 
R OB ERT G, ADDJSON, Lee<ls O • ANDR E W A. J{AR~OS, ih'.~lebon IA chant de classe qui tut tend que lu parents doivtnt re• 
0 FO R OLERK O F OOUR 'J'8 Llabou rendu par l&a élèves de la classe ::~.erm~::énsq~\!::::: ~:ur:é(:-:: 
FOR COU N'T\' A'l''rORN"E Y j Vote for ONE Wll,LIAM L. KTNCH, : : ;~~:o:~•alt é lé compoe6 saire et Ju priver de tout ,se. 
\'ote fo r O'.\' E ROLAND C. HOULE Llvermor• Fall• M. Placide Gagn<1.1. de Bruns- cours. 
L . DAMON SCALES, J;~b-Ud'n O Lewletoa B HAROLD T. BRl(lG8, P-0lan4 wick, ét•it le méréchal. Le-a ple . ;1 En réali~ ,1• coutume d'sld.ff 
D W IN FJ E-LD s: DIXON, Walei c.iers étalent MM . Edward tes jeunes à fonder un foyer M 
FOR COt.:S'I'\' OO'.\OIISS IONEit Champa2ne, de Manches-ter, N. une famille est rort ancienne et 
ITA'l'I: OP Jil,\,DQ H., et WIiiiam Welcll, de Me-xi· tort respectable. Ce qui éfl t 
\'ote for OSE 
ROLAND S. DC:fW°NING, Finot 0 
• FO tt R El'ltl<JS KN'l'A'l'l fES to th e 
J ,IWL'i l~ATIJ RS 
,v OWEN DAVIS, Aubu rn 
}"RJ<:!D R. M.cG 0 E, Auburn 
DENJA?.1 1N A. TURNER. Auburn 
CHARLES El. WAT~JR?.1AN. 
AubJrri 
PJllLIP I,, AR CH AM BAUl~T 
Lewiston 
VlRCINIA H. DELANO, Lewlaton 
H. ROJ~AND OAHTHIE:R, 
Lew!ston 
MARIA DOUKAS ROB!l\"SCN, 
Lewiaton 
JEAN A. STEVENS, Lewil'.ton 
FREDER ICK G. 1'A IKTOR, 
Lewlston 
FRANK ;\I BOWirJll, nu,rharn 
P©RCY F. PLUM:\fE'R Lîshon 
L ESLI E E BOOTTlBY, L!vermore 
FRA:-0.K B, FOSTER. 
Mech11nic Falls 
ROGER J, WIU,I A:IIS, 
• Mechnnle Fnlle 
WILLIA:'1! 1-J. Ri'CKER, Walea 
W H ,l~IAM J. SCOTT, Wale, 
.. i!="'...,".!'"==:.::I:.: -l~bf~=.t.:~.:.~kl~ ==:"!~ ... 
PAt'Là,ll'..OON,\.U,,-'7tt-
SPECIMEN BALLOT 
!!TATE OF M..AlNE 
SUMlll.ARY 01' BONIIE'.I) lN ll lillTEDNllllS 
AS OF MARCK 81, 1'62 
~.!~ ~n:-id!;id~~;°"a ..................... n;.~:= 
llaa«.,..J!..,,-·n Uri,,lg,el.oH ,. !,J:ieÜIOO 
J,·.,... Ki••• Uridu l,oon .... , ....... ,. 7,000,00G 
J ,,,.,.1>C1rl R<"otba,idJ<, l.oa•,.,., •••• , , •• , •... , SOO.IIOI 
Llol>dl'urySt,.;...1,..11., •.• ,. •• , ........... 2.,1411.'°41 
Coffl<TOI IMpn>n-nt Loan .... ,. • ... .. .. , 3,~-
tJoi,·<nily of Maint \ ,oon ., ................. , 6.II00.000 
P•-~ ... •waukHC ltiru Jl.ridN lAIMI .......... 3,$00.eo. 
~
...... . utbor....i....i~..i......i , 
lli«h1>ayu,dllridi•"""41 ................ '1t,500,000 
U1tl« roityl0f )b i,..-o-l• ••• • , ........ ,.,., 4.000.lif.ll 
)l.,,to«• l ••uru.,,l!oW . ......... , .. , ... , :N1.D011.°'"-
StaleT,eo,l,ero'CoJk«llo-ndo , .... , •• ,, •• ,... 2.~J.000 
$54,100,000 
'1...i-nt .Cboltdo ~lliM>pl•lod lo bè'""'1Md If 
.R.r, ...,.4.,.,...,.,;tion îonti!H'dbytl>tp,ople .. f l,500,000 
- • l•n• t1 , .. l<allo" I"" nt..........__lioo wlU .,i.,. o ,,_ tl) w a,.,_ - (\/) la U.. 
_,._td."YSS" .. ,-k,O.o-looolo••lritk •i..,-- .. ..i•;-_.-.111 ..... a-ÇI) 
er o,--,lt(._J)hl tke.,,...l<oq..,..-,lctd."llO.• 
•• 
ro. 
MJ.le Shirley Maguire, de Fal. 
mouth, et Caridll!Ce Ribbetts, de 
Ra•.1gel-ey étaient placières. 
A quel point 
pratiquer la 
tolérance? 
Le-s Etats·Unis devraient ré. 
examiner leur politique d& ~ 
pas intervenir aux affairs in~ 
ternes de-s 11 utres pays, a dêcla. 
ré le Dr Charles F, Phlllîps, 
président du Bates College, da•.1s 
son discours devant la classe fi-
nissante du Dean Junior College 
à Franklin, Massachusette. 
"Notre politique é1r~""i>i·e ar. 
tuelie," "disait le Dr Phll!!ps, 
"s'-est dévelo!)pee au cours ue 
longues année-li. De n06 jours, 
une dec ~ctwictions pr!nc:1Pales 
est que nous \1'interviendront pas 
aux affalraes internes · d'autres 
n~tions ex-ceplé à la demande <lu 
gouvernement r,tsponsable <le 
cette •.1atlon." 
nouveau à notre époque, c·es& 
l'Idée, de plus en plue r~1iand11e, 
Que le! pal'ents doivent fournir 
1t Jeurll enfants, aussitôt 11.prè1 
leur mariage, le confort et J• 
luxe, qu'eux.mêmes n'ont acq1>!• 
qu·aprh bien dets années de !Il• 
beur et ùe Privatjone. La vérl• 
té, c·est Que les Jeunee mariés 
u·ont nul b-esoin, poul' que leu t 
mariage soit une réuujte, d'étr& 
entour~s de luxe et de P06séder 
tes mille lnl'entions destinées à 
éviter )e moindre effort. 
Le fnit de traxailler dnr pour 
construjre un foyer et élevf>r <les 
enfanh, n'est m·e~que jamal, 
une source <le d~snnîon da115 la. 
ménages, au contraire. Nombre 
<le couplte i·ecounaissent qu·un 
rude effort mené e.n commun 
crée entre les époux un }!Po pro-
fond et une solidarité dur11ble. 
Sal'ez.vous ce que boit cel 
homme dans ce verre qui ,·acl!le 
en sa main tremblsnle d'h•resse1 
l] boit ]es \armes, Je 1Rng, I& 
vie de sa tPmrne et de ae. 
rante, - La1nenna\s, 
PAGl!6 
Jeune Fille: 
(S nlte de U\ r.ige l ) 
la victime. 
Le procureur du comté, J ohn 
I.und a dit que Je Jeune i nculpé 
a fait une déclaration, mais II 
n'en a pas dl'toilé le contenu. 
Ln ,·ictime, est A l'is Loug!el-
low, d'Augusta, et Je jeune 
garçon bJes~é est Gerald 'l'rue 
Jr., de Gard iner_ La famille d~ 
deu-. ('nfants est en Yillé!"'.iature 
au Lac Cob\Jossee-contee, à envi-
ron cinq milles d'A1u:u~ta. 
M. Gerald Tnw, Sr, a dit aux 
autorités que ln jeune fille est 
venue au chalet de la famille 
True J)our chercher le jeune en-
fant, dans le but de lui fajre 
prendre une marche. - ------------~- --~ 
Un peu p]us tard, le père d u Deux Juniors: ~:~s~ut é~~\:~.~t;/;; ~~~~le:u~ 
petit garçon et le frère de la (Suito de la Page 1) dessus d u sol . "Ces jeunes ont 
maintien au Ba.tes College a. été autorisée par les Syndics du 
Collège, selon le Dr Charles F. Phillips, pr6sident du collège. 
victime, Ruel, ont trou,·é l'en- Por ter . I l est é tudiant du cours pu attei nd rie des endro~ts, ql.ll 
fant dans la route, et après J a . collège et mem bre de l'équipe Oe s<1,1t vi r tuellement impossibles 
voir rama ssé, ont décou\'ert Je fo ot ba ll et du Polltical Science pour une person ne- ord i'.mire." 
"Le.., oontrat pour un inouvea.u Centre de Maintien a été 
a,ccordé à H.P. Cummings Construction Company de Winthrop" 
a dit le Dr Phillips, "et iJ devro.i t être prêt à mettre en usage à 
l'ouverture des classes en 1963." 
corps <le ]a ,·lctime dans le tossé Forum . 
Il. côté d e )a route. Denis Jea n, Junior à St-Do-
L'au topsie qui fut faite an minique, es t Président Ou Key 
,corps de la jeune f ille n'a dé- Club, et m emlore du personn el 
voilé aucu ne attaque sexuelle, de circulation du jour nal d e l'é-
mals plu sieur9 bleuures de cou. cola "Verltas." Etud iant d u 
teau ont été découyertes à aa cours d e collf::ge, 11 tait anesl 
poitrine, t l'abdomen, t 11 e11 brM partie de !" équipe de tennis de 
et à aa gorge. St.Dominique. 
Un médecin a dée\aré qu e le Chaq ue année, Je poste !oca.\ 
bébé Gerald True, e8t &n sêrjeu- ds la Légion Amé r icaine en vole 
•• cond ition à caus& d&S \Jje.. deu x jeun e9 garçons de cette ré. 
111rH qu'il a reçue, . 
La victime, Avis Lon-gtel\ow, 
4!ève d u hulttime grade, devait 
recevoir ion diplôme de l• Bu. 
ker Orammar Schoo\, à Au guila, 
mercredi de cette semaine. 
L'exposition: 
(Suite de la p"ge S ) 
Char les Bolduc, J ean M. Doyon, 
P aul D ussau lt, Rola nd Jalbert, 
Maurice Oue]le tte, P hillppe Per-
reaurt, Peter Rattigan, .Tame11 
Tapley, Ronald o Tancrède et 
Larr;- Willelte. 
Les 11nrti€'s au Studlo 
Plusieurs parties auront ]!eu 
gion a u Dirigo Boys Sta te. Le 
progra mme d 'un e .ama ine com -
prend des cours en gouverne-
ment d e municiJ>ll!ltés, d 'a ffic he 
de "\Varrants"' d e vl]Jagee, d "é· 
Jectlons de villages et d 'a ssem. 
blées de villages. 
Le groupe !era l'élection d 'of, 
rtc!ers d e comté, et de re,pré-
-~en tants à la "Chambre Dlrigo 
de Repr•h entanh" , au Sénat Di-
ri go, et a ussi l'é lection d"un gou-
\'e rneur d Etat Dirig o 
M. Chester WillSlo,;,, s.eerétat. 
re d u Sénal d u Maine, et M. 
Han·O?y Pease, com mis de la 
Cha mbre d es Représenta nts d u 
Maine, a ssisteront les jeunes au 
p-rogramme législatif. 
~:u~tu~ei~~itn~:11~·:::é:ar~~:1:i:: Cambrioleurs: 
fera mardi aPrès-rnî<li à ! h. 30. (81dte ile ln rage 1) 
Mercredi aura /leu celle Otes da- ont fait enquête. 
mes et demoiselles à sept henrea "Durant mes 28 années d"ex. 
du soir, dans Jes jardins Ou cou- pérle noe comme policier, je n'a i 
vent, si Je tempes Je perm et. i amais vu r it:•.1 de semblable . 
E nfin, le 14 fo in, jeu di Ces enfa nts on t fait une science 
après-midi , à 2 h . 3 0 se fer a la du crime, et é taient organisés 
partie d es Jaunes tilles et fi l• au point où cha cun des membres 
lettes . de la ba~1de avait son devoir spé· 
Soeur Ma rle da Saint-Paul cial à remplir. Ils travaillaient 
tient A. ra ppeler qu'elle parlera comme une équipe, " a dit le dé~ 
du plan du voyage d'ar t annuel, tect!v& J oseph Woodhead. 
lors de fa partie des dames et Les garçons ont grimpé des 
d emoiselles et d ist ribuera Jeti bil- murs, se t e nant su r des simples 
lets. Le voya ge est tlxé défini- briq ues, grimpant le long de fe-
tivement au samedi 28 ju lllet, 1e nê tres, !tUr le s toits, e t desceo.1. 
déjeuner du voyage aura lieu d ant par de$ ventilateur!. 
au restaurant frança is , b ien con- L'officier J uvènîle P a ul Mar-
nu, :Maître Jacques, à Boston. tin a déclaré que oes enfanta ont 
167 rue llsbon 
Lewiston, Maine 
Tél. 783-1401 
Le ehef de la bande, âgé de 13 
ans, é tai t le ••gOOéral'·, oelui de 
10 ans, "le Capi taine", et les 
deux aut res de 10 ans et huit 
ao,1s, étaient de "l'fcflelon lnfé• 
rieu r". 
I ls avaien t des barres, dN 
p inœ 11 et des tourne·v~. et iwve e 
ces ou tHs, forçaient leur entrée 
par tout. Ils ont for ~ des se-r· 
rures, ouver>t des fenê-1: l'M, et 
fot'œ dM portes. 
Dessiné par ! 'Architecte du Collège, Alon.zo J . HarrimMt 
And As.sociates, d'Auburn, k- centre coûtera. environ $ 425,000. 
Il comprendra le 11ystème de cha.uffage du Collège, les boutiques 
de maintien, et des fa.cilitél de remisa.ge, liôera.nt ainsi l'espace 
utilisé à ces fonotions dans pl111ieun: bâÜ8ae6 du campus. 
Le co6.t du Centre comprendra &UJSi le coût de reoon.ltruc· 
tion d• boyaux 1outerra.ins de chauffage deeaervant oerta-in,ea 
Metions du ce.mpua, ainsi que les frais d'un nouveau 1yatème 
électrique nouve&u dl! voltage élevé. 
E n p li.Hl des bulles des pauvres - ---~--------------
dans les êglises S t ..Plerre ei St. m and Gagné, H Birch; Mme E - Morin, Au burn; Brian H. For. 
P a ul et St~Patrlck, ces jeu,.1es douar11 Oagnon , U Martin Dr.; ti&r, Sou th Parl9; David M. Can. 
ont , ou bien essayé, ou réussi, à M ma R ola nd Godin, t Lemay; Tin, 37 Col] ege; Mme André A 
entrer dans une longue liste de Mm e Edmond J albert, 38 K nox; Chabot, e t tllle, 113 Septièmé 
commei-ce g locaux, dont voici la l'Jma Cyprien Le\'esque, 6 rue 
liste partie lle: Leeds; Laura Lamon tag11e, Z9 
Northeastern I nc. Dumaia Ri ver; .Mm& Marie Pelletier, 108 
rue, Auburn ; Mme Pau[ Are[ et 
fille, 17 P leasan t, Aulourn: \Va]. 
ter Soucy, 1 03 St. Croix ; Ferd l• 
nanl! A. Vachon, 29 8 Pleasant. 
Lewiston. 
Ave•.me: B!iss Business College, Pierce; Anita Perrier, 10 Secon d 
rue LJsbon; Lewiston Fai r_ St. E :d., Lewiston. 
grou nds, rue Main: Lincoln 
S tores, rue Lisbon ; Termi nal 
Ba r bers hop, rue Main ; Loeal 
F:•.1ance Co., rue Lisbon; Andros 
coggin Menta l H ea lth Clinic, 
rue Lisibon; Gaynor Studios, rue 
Lisbon; D r D1miel Desjardins 
{bureaux) rue Lisbon; LaMode 
Beauty Shop, rue Lisbot.1; Roma 
Gift Shop, r ue Lisbon, et T ip 
Top Cleaners; Collins Plumbing 
rue Llsbon; Berry Paper Co. rue 
Lisbon: Fa les & Fales, bureaux 
de Loi, r ue Llsbon; Côté & Cô-
t é, bureaux de Loi, rue Lisbon 
Ma rsha ll ,i Raymo,nd, b lljr00.1.LX 
de Loi, Twi~1 City Furniture Co. , 
rue Main, Auburn: John Han. 
cock Mutual Life Insurance Co., 
rue Lisbon; Commercial Credlt 
Pla,n, rue Llsbon; S teel Service 
Cet.1ter, rue Bates; Sealtest 
Foods Div., 98 rue High et Neo 
Kraft Sign Co., 100 rue High. 
Hôpital Ste-Marie 
Les patients qu•i ont qn itt~ 
J'bôpita] Sainte-Ma rie dernière 
ment: Mme Paul Lebrun , 2Hi 
Webber : Joh n Luasier, 19 Bush 
ey Circle; ~!me Robert Moren-
cy, 27 Hoclr\'l!le, Auburn; Pa u-
J!ne Beaulieu, 6 Nash; Jeann ine 
L ussler, 19 Bushey Circ!e; 
Frank Bouthlllette, 85 Cu m ber 
land: Roger Boulette, 115 Ce 
dar; Louise Bélanger , 711 Col-
lege; Mme Ra/ph Coutu re, Tnr 
ner R oad, Auburn . 
i\lme Roger Côté, 16 Howe; 
Mme Azi loa Car1· jer, 36 Blrch; 
Mme Paul Côtê, 12 7 Camp us; 
Michèle F or tier, 6~ Barron; Nor . 
Ph llias Robitail]e, 70 Sou th 
A\'e nue ; Victor RoY, 26 CrO\'e; 
Mme Pa u\ Si mard , 295 Bates : 
illme Custa \'e Tard if, 50 Clea\'es, 
Auburn; Mme \\ïlliam Verreau /t 
--- ---
Le petlt verre combiné a vec Ja 
lecture Ou journal, contie nt tou-
tes ]es ré vol utions de l'a venir.-
E mile F ag uet . 
4 B urbank: Mme Onésime Ray. L'lntempéra.nt eat 11!re qua 
mond , 21 Hi\'er: T oby Violette, lïmpudique; Il y a chez lui plus 
99 Rose<la]e; Philippe T urgeon, de mauvaise voloutè - S. Tho· 
SoutlL Lis bon R oad; 'r ina Tur- m as. 
cotte, 37 Spruce: :\l me Albert 
Vincent, 73 Pulsifer, Aulourn. 
l\lary Dubé, 67 Wellster; Ro-
bert L evesque, 30S Lis llon ; J o. 
Personnelle 
seph J~a loonté, 85 Pierce; Su- Le jeu ne J oh n Théberge, fils 
zanne R aymon d, 23 Rh·er; Emi• de M . et Mme Gérald 'l'héberge, 
lio Sutton, 21 9 Webber; Rick y de la rue College, s 'est coupé a u x 
Slrois, River Road, Auburn; d eux mains en tomba•,it da-ns une 
Darlene Tho mas, 9 7 Cook, An. armoire , ·itrée en jouant à sa 
b nr o; Rache l Tard!r, ir; Knox; demeure. vendredi. Il fut traité 
l\fm8 Léo Vallière, 73 Broa..d, Au- à l'hôpital Central Maine, où 
burn; Maurice Marquis, 107 rue hies.sures, q uoique sérieuses, ne 
P ierce; Mme Régis Bourgoin, 34 sont pas considérées trop graves. 
Cortil; Mme Gérard Boucher, 37 jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJ 
Burbaok; Mme Lucien Desjar. 
d ins, 292 Rus:.ell. 
Hôpital 
Central Maine 
Les J)atlents qui sont ~ortl1 
de l'hôpital Central Main8 ré• 
cemment: 
M me Richard Mou ]jn et tille, 
347 Lake, Au bum; Richard 
Blouln, 292 East Avenue: Er. 
nest Pat ry, 49 Moore ; Joseph 
Gallant , 88 Ash: Mme Norman d 
Morrissette et f\H e, Sabattu s. 
Mme T héophane F récl1et te et 
t ill e-, 80 Po la nd, Aulon n 1; Lou ise 
L'Heureux, 13 Li bby ; Frances 
.\1. Ca,a]ler, B uck f1 eld, C/éophas 
e AVIS e 
(Au.s Locataire. 
et Proprt6talre•) 
PLUS oa 16 All'8 da.Ill L'ffllr.l 
~~:".i ~~tr~=in~".:s•:~tr'. 
1arantt1 <11 fOJlfl PNIPftl. mH& 
f•~r ... .w.. tt 1•n1'Ur.., onw, 
IN ,OfUm"I 41 l(tr1Hf el 41 aai. 
<1111. 
T00'1' TlU.V.ut, Gil..Uffl 
1 liTI IOV1118 1 
_ 00(2VBULLU _ 
FRED COULON 
TELEP'ftON11 79 9-9691 
ll::1termlaaunn 
Profes11lonnel• 
Lewt!ton . Mllllff 
Nona ir.Uon,. n ' lmport., oll 
P .O, Boz 888 - Auban 
LEWISTON LUMBER CO. 
25 rue Tampa 
ligne Complète de Matériaux de Construction 
Qualité supéri&1Jre 
"Grand terrain de Stationnemenr' 
Tél. 4-6484 Lew1ston 
ANNONCES ~ Ml~=~:.r lettre à llolteK~ 6 j.~~:d:0:ah\~~!t~~:d~:::.~!:~1~ J uUlet da n11 un " n u r ,,.lng home••· 1 A LOUElt: Log is de 8 chtunbre!, 
_ _ ___ _ _ _ S'H.dres~er à Ralph J, Bérubé, 301 
C las si f i é es t\'CD:~:,?~1~:m:~ret aJ~,:~:~::;'~s~ ;~~ lt~;~~~~~r, LewlstOII 11ou1K~:i; 
---------' ~~:ir..!:~e! r1;3tr;,~/11~~::~b~~; 1 HmDIH AGRE:SSIF de d um111 en 
A LO UER • Ap11rtmeut» rour:aJ• . 
Coral AJ,,u·tments, 78 ne Pie~ 
Lewlstou. 1.'éléphone:11 • '6-4981 
2-0002 .... 
ANOl:'S R \ RS, POUR BONS 
MAHC HES 801 r ue :\Jui11, Lcwis-
tou , nu déli\ d 11 :ll ttrt Sh OpJJ!ng 
Ccnter . Toutes wrt1,..,,. de J,lnoleu m 
que ,·ous po un!z ache ter à 111ell-
ku r umrch é. O11\'ffl't de 0 à 9. 
Sa nll.'dl j 11s1111•1t IS:30. TH. ';83. 
3 1fU . Demandez pou r Jerry 
lllo111Uu_ 
ON DE:II AN OE plusieu rs da meff 
o u m esslcul'S pour IUdcr à pr~-
pure:r u n 11rogrrunnm Joc.11. Ple m 
tcrnps 11o ur e nviron u n mols, soi t 
tl,ms le bureitu , ttu tfléphone o u 
e n collections. Bons gnges chaq uo 
j our. '.l'é l. 784•74.72 . Oct emploi 
pour r11 it être pennane nt ponr un 
mo nsieu r qui est !Jbre tle ,·oyager. 
ON DE~IA XDE : une d>m1e tl'ag~ 
mo.,·en 1iour t ra,·1111 tlom Notlque. 
Pe ns ion et cha mbre fournie. 
Emploi constant ft f)rè\:i le pttmler 
d euxiè me plancher-, K-v; denm mJe par u ne compagnie na -
COURSES SULKY, LE SOIR 
Ç:2::'9 
~ _Jl 
ON 
LEWISTON RACEWAY 
du 28 MAI - - au 16 JUIN 
Commencant à 8;00 p .m. 
1'oute renfermée 
Admission ù. la. clu b ho use ':" ~ 
Estrad e, ISOc Station nement~ 
DEMANDE 
Inspecteur de ventes et de Routes 
Vendeurs sur routes 
Homme de ma intien de bâtisse et de camion 
Surveillant de magasin et commis 
VENTE Emploi constant - Oppurtunités plein temps et à 
de Da.ctylograpbea temps partiel. 
neufs et recona1ttonbM Tél. 784-7326 pour appointement 
$3~.00 et plu• Tout es. réponses confiden-tielles. 
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1::::: 1;e c;,;a1:'.;;e;:1 .:!:~~~ ~1::~ Notes personnelles 
;:1;\11 ~,o :~é:~;11:;1:: •::~:::.tll~~~ M. J ean Victor Ca ron , fils da 
Mm.i Do lorès Caron, et du Dr pour a,•ancemcn t ; ,-alaire et com 
mis,,.lons; !,en,-lon et tous lt-s hé• Victor Ca ron est récemm e nt r e• 
nHicel!I d'.-.~sur1mee r n groupe; reuu à l.ewiston a près sa p re-
.Ecrh·ez b r ih ·ement donnant le'I mière nnnée à I"U n i\•ersltil 
faits A ,·otre trnjrt, ain,;I c1ue votre Georgetow n, de \Vashjngton, D. 
umucro de té léphone. C. I l est en tré aujourd "hu l à 
Chaq ue a ~plrant aura nne en- remploi de Ton y Fournier'• 
!';;-~•~~ c~;id•·••;~::~~.t;::8 E:.I~?::~ Men's Shop pour la saison d e1 
Boite 7ù, Le Me&!>Kger. ,·acances. 
OUVERT POUR LA SAISON 
BEAR POND -PARK 
A NC.RTH TURNER 
LA MEILLEURE PLAGE D'EAU DOUCE DU MAINE 
NATATION A R~~JTES 
BATEAUX - ~ GOLF CABINE DE - . • MI NIA TURE 
BAIN - GRANDE FACg,iTES 6J R~~:i~!!IS 
OA"ii1': ET i: • : ~}~; 
"TRAILERS " PLANES 
Snack Bar - Cadeaux - Arcades 
Attraction au kiosque de fanfare 
IHM.-\ ~CH.K Al' lt t<:8 :IJ IJ)l 
- COUNTY RAMBLER TRIO -Carl L. CutlerCo. ~
Equipement de Bureau 
vE:;r:ii:- M~~~CE INCORPORATED Stationnement Gratuit s~;: 1:!: ~~:;0 ~:~é~é 
Ltwiston • aJM N<> ns accep tons m a iutenHnt réserfat,ious 
Télépbone78-S-M21 71 rue Spring, Auburn, Me. P <J ur J>lflue11lqu;_;iél: 11~~~~ampêtree d'école 
- ELA~Elll~T'.:__ÈL_E.......:.v_1:::,,1s=,-=o=N~==L=u=N=D,-:=1~ ~=M=-A=-R=o=, ==M=E=".:R=-c:==R"""Eo~, 
PROGRAMMES DE lUNDI 
WOIH - OhamHJ 1 
WCSH -
6:U - Slgn on 111d Pu7er 
6:50 - rarm M.,l<et B epon 
7:00 -Tod•J 9bow 
~ un-R.,..,p~, it,,om 
',1, 30-0touebo Ma.r:r 8bow 
1 000--e., "1ie11 
t o :~O-PlaJ Y ou1 :C. 11 n~b 
11 ,00--Thl Prie<- J• ltl,tl,1 
1 1 30-Concentn ll 1>11 
t Z:00 - Yonr Fin~ Im pre• ll.1111 
1 2: 30 - Trntb Of ConHOllellUI 
l <H '-- "•VHkflaJ ÔII Il 
1 :00--11 11 !1111rn1 llho• 
t :30-Lorett& Toua• neak t 
1 :09,-y....,, l>r. 111•1""• 
DELJCr&OX - OO OX -
Ml:ILLEtJR AU (!OUT 
Pain Sonny-Bov 
.. prde rrat• l)ltH ton;tem.,.I 
IJa fuorlOepQ lfffM 
SAM'S 8.4.NOWll.'Hli:a ITA LŒl'f• Aas•I D6Uc1eu- P IZ:t.A PIES 
2M rue M•IB Lew1stoa, llil•l•e 
Vo•• •"• tout ......,.,.,_ 
lleaayea m.:i.lntenant le meUleur 
TEJ,EPHONE ~1"6 
... 
---
~ breuvage rafraichl-n(' 
@_~J qui 
i}~ satisfait 
• sans gonfler 
c=•-= Cartes de la Fête des Pères En Fr&11Ç3,is et en Anglail Objets de Piété 
, Llsbon Tét 78 2-'1031 Lewiaton 
1 
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d '11 u urer la pitance de BCB 
Peuple heureux !~:::t;t~ ~~rn~et~~ionP0::1e1:i~;~~ ::~~erns~issi::•; ~::q;:~;e:1 0:e c1;1ea:'. 
malgré le climat ::r1:;r~,a~:ou:t:ut;:1~ ;;1111~~ se1~!·:;1r 1:1pé!~:~:m:~ l~a:a~r1~?~'~ 11 
et les épreuves de harponner. Des groupes d'8s. de ces te11t es ou d'autres Esqui-
Dans l'une des régions !es plus quimsux étaient en train de dé· maux v!nreut se joindre a nous, 
.a,ni·ages el Jes JJ!Us désertes de tacher des portions d u glgan11,5. e t je les écoutai raconte r le u rB 
la terre vil un peuDle qui trou- que mammltère dont ils fa isaient légendes. J'entendis de~ rée\h 
Te son plaisir à lutter contre boul!l!r le. graisse et d es enfants r e\atant d'incroyables éprenl'eS, 
une nature farouche. Un grand mangeaient la q ueue q u'on con. 
voyageur raconte ce qu'il a vu sidèl-e comme une friandbe aus-
et en tendu 811 cours d'une expé· si délicieuse q ue des bonbons. 
dltion chez ce "peu11le d es au. Nous allâmes faire un tour 
rores boréales," ]es Esquimsux. daus Je petit village. De tous 
Venant de5 glaces de l'Arcti-
que, écrit-Il , le brouillard défer-
lait vE> rs no 113 comme c\ïmn1en. 
,es torsades de coton. L'instant 
d'après, notre petit a 1• ion pJon-
ges!t à l'aveugJelte dans un 
'LEBLANC & NICHOLS 
Ingenieurs 
Arpentage de Propriétés 
Ooln tics rnt"o< natt'8 et Higl, , 
Lew. 
'l'é l. 782•1.!22 
cOtés, 011 voyait <l es chiens ea. 
quimaux, 1111pelés H usky, atta-
chés à proxi mité des tentes, car 
le chien est ra bête de trait du 
Nord. · En hll'er, toute posslM-
Jlté d e dé111acement dépend 
d 'eux. Quan d la mer, tes rivl . 
ères et le6 ]ses sont gelés, un 
E squimau se Privera de nourri, 
A•no nc•Polit ique 
--~~--- -
GAUVIN 
une histoire d'Esquln111u:.: perdu• 
pendant des Jours sur des gJa• 
ces parties à ts dfrive et obligé,, 
en l'absence de tout sull'e cOm• 
bustlble, de br1ller leure mocca,. 
slns, leurs vê tements et Jeurs 
manteaux de caribou. 
Et quitt11nt ]es EsQuims11J<', é-
cr it l'auteur, Je pensai"' à ce 
f roid lmpltoyable et à toutes le,a 
épre u\·e~ cruelles auxquelles est 
soumis ce peuple. El Je sOH• 
g ~als au curicu's dE'$tin de 
J'horn111 e. Car ici, danR fe câ. 
dre peu t-<':ne le plue farouche 
d u mond e, 1•lvent d es gens q u i 
comptent ])arrnl Jea 11lus h r u. 
POUR LA MAINTENANT OUVERT 
POURQUOI 
Buuy's Bakery 
est-ollo une favorite? 
Meilleurs Al iments 
l'ii.t~ au Sa11111on. l<'ê,·es, 
lklgnf!.'j frai~ ehm1ue jour • • 
Ugue COIII JJ ll'te de bou lnng:erl<'l 
L é g i s I a t u r e ST. J Ui1:.~bon R~~~cr umrn 
Local a g ré11ble e t t r11 nqu llle. 
1001 rue Sltbat fus J,ew 
78:J-8321 . 
1 0 11 verturcs pou r honunes et fmu mcs. l'o ur lnfornu1t.1on. U .S. CLEANERS 1 •-=;T.;;:"-'=':::"":":::" :::L:::'':"'._:::":::~:::•-•=-·•=-•=•-•=-=-~ 1 
-~ Alt~~~]~;!.:~ .. HOT TOP 
SPEC I A L ·····GRATUIT 
TABLIER HOTESSE DE PLASTIQUE 
avec achat de 7 Sc 
DAIRY JOY 
Voulez - vous une auto 
neuve, cette semaine? 
Votre compte d'épargnes 
àla 
Peoples Saving Bank 
eirt votre passeport à l 'emprunt le plus facile, le plu, 
économique, le plus rapide que vous puissiez faire pour 
l 'achat d 'une auto neuve, d'un bateau, ou d'aucun autrt 
a.rticle que voua ave.z toujouu désiré. 
Prêt sur livre de Banque a 5% par 
Année 
Coti t net~, 
l& dlTldl'!.nd& d'é l)ArguM de 
' % par anné. 
Peoples Savings Bank 
Tou11 Je,, com pte. &8llu.r6a J 11s,qu'l ,10,000 
pM la F'oo&ral Depostt Ineurane,e OorporatlOn 
Oola dM rt111' Aeh et Lisboa Lewl_,t,oa 
pour 
Entrées • Trottoirs 
Section de jeu • 
• Stationnement 
W.E.Cloutier Co. 
784 · 5797 
CIMENT 
READY-MIX 
BRIQUE et GRAVIER 
e On.Vier pour 
-
·-dl>Ora• 
G. A. PETERSON CO. 
Rmuie Wil:ioa Avbcrn 
AUBURN SAVINGS BANK 
OFFRE 
Prêts sur Hypothèques 
Conventionnels et G.I. 
sur Immeubles Approuvés 
ainsi que 
Prêts Collatéraux 
su, 
• LIVRES DE BANQUE 
• ASSURANCE . VIE 
• ACTIONS DE '"STOCKS 
& BONDS" SUR LA LISTE 
lorsque vous avez besoin de 
prêts semblables 
venez à la 
Auburn Savings Bank 
33 rue Court Auburn, Maine 
STATIONNEMENT GRATUIT POUR CLIENTS 
111•nd11n1 q n ' lls sont A la b11n,11w. 
lnm1nnG~Ti ~ ~~tr 
NICHOLS TEA ROOM 
Mangez ici souvent, pa.r amour pour vous-mlm• 
16 2 r ue Llsbon Lewleton 
Avez-vous eu 
votre part 
CLUB DE VACANCES 
à Ja A.udroscoggln ('oun ly S11vl11gs B1mk 
Nos 92 11 1111éeB de ~rvlce f inancier 1JOnt votre Msnranco q u& 
1'0U8 l)Ol1Tt"7. VOIIII f ie r à ll<.>11.,., et le local commode r,c,nd 111 
t11.d le IN '°pargn~ de ctu,qne i,,eina lue S('lo n le 11l11.11 de votre 
c h oh:. ,111 
DEVENEZ MEMBRE DE NOTRE 
CLUB DE VANCANCES 1963, 
MAINTENANT! 
DIVIDENDE COURANT 
•• 
taux 
annuel 
do 4o/o 
Dépota aüUréa jusqu'à $10,000 
par la FederA1 n .. oosit Inaurance Corporation. 
1 A~nROSCOGGIN  SAVINGS BANK 
Commodément située ~ 11 tAte de la rue Ltsboa 
Stationn1:1ment Gratuit ~½~ 
pour permetire vos atfairea à la banque 
AU CHAPEL ST. PARKING LOT 
